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portion are nip- 
situations  and hardships 
of the foreign 
,:...:,....x..,:,,:r:::::ww.x.,Editoriai):444.:.:*:*:.:.:.:...,:,,,,,,e,*:::::::::::::::::::::1
 
1 
Lower  
flag  to half-mast
 1 
* 
:..i 
'  'he acimtnist
 ration of San lone State 
The denial of this
 gesture
 is canon.. k 
, 
Universilv is 
being  
pressed
 by a 
Insensitive
 and clone
-minded. 
s. 
* 
enaittion of minority 
students to Inner 
As the 
nation mourned
 the killing 
or  
i. the campus Pate to halfinast.  
students 
at Kent 
State, so 
must k 
the d.nnand made by the 
students.
 He 
sAtmudeer,,ieias.again
 mourn 
the 
killing
 of SLY 
Out vesterday. Pres. Bonze! refused 
churned that 
it would be a political Res -
lure, 
referring
 to the fact that ir 
Colleges
 and universities must lead ; 
lowered !tag 
usually
 symbolizes 
the 'union in this gesture of sympathy. 
mourning for a public official. 
We urge the administration
 to recoil. 
m 
he 
gest ore,
 
simple
 yet 
eloquent.
 
is
 
sitter
 
this
 
demand.
 
to 
morn  
the slaying 
of tune 
Southern
 A 
flag at 
half..mast   a 
simple gee. t!i, 
I 
Stlid..,115
 
two 
Wei I, 
non.
 
1 ye, trim,, 1111,11, 
live,. 
Hey. Hey. que pass, our pasa.what's 
happening?  Burn° espent que hayan 
tenido unos dias de 
fiesta a toda"M". y 
que todon esten hien Ilenos de alegne y 
energia listos para entrerle con to. 
Hope that gobble, gobble 
did  not give 
you that time for alka-seltzer feeling. 
porque amino. I.n 
que 
vi,
 coml. hiee 
meinr no amid les
 pnetlo 
revolver  
el esloinduo. Porn emperor Ins roses 
aqui kis virile. ore you reedy. I here will 
be e gran bade, The bort° is by thr 
Political
 Prisoner's 
lielOnile  COM. 
miller of Santa
 Clara Untversit 
y. They 
are sponsoring
 a benefit dance on 
Dec.  
2 from a p.m. to 1 a.m. 
Vu
 Iriber 
un raffle. "refin" y of course
 
alga
 
para 
unman..
 Los tickets solamente 
cuestan 
"dos granites" pero silos corn -
prim anteu nomas pagerun 
un
 dolor y 
el ncuenta calos. Si qinieran inas 
in-
formacion aserca de este 
happening 
nomas 
Ilamps  at 'lumen, teiefonico 
984-4000  y alb lea daran todito lo que 
quieran saber. 
Hey,
 hey. hablando de Santa 
Clara  
their problems todavia existe 
if wean 
remember 
correctly  back in 
September. they started 
having their 
administrates° hassles.
 Does
 
parece 
que sus problems, 
se ban multiplicado 
y tontavia nada a so favor
 se ha 
arreglado.
 Nails menus el 
Marten 
pasado 
halm
 on escandalo que 
nomas  
puso las
 cosas on poco man despacio.
 
Can
 este 
actoahura  los 
manejadoren  de 
la universidad 
vans tener mos tiempo 
para 
buscar  manera en 
como salir vic-
toriosos 
y hacerio parecer
 coma culpa 
de Los 
eatudiantes  de las 
circunstan-
ciaa. Aal no 
que male caigan
 
con el 
apollo 
para la raza de Santa Clara 
por-
que  yo area [pie 
ahorita
 es el tiempo 
- 
It become nocessory to 
destroy the hijacked aircraft to 
save
 6' 
THE 
GALLERY
 
students, and
 also hew short-sighted
 
they are by 
making  such decisions. 
On 
the other 
hand. this ,s also
 a well 
planned maneuver 
to makeup for their 
deficit by 
squeezing the 
foreign 
students
 Felber than the 
American 
students.  Former 
Governor  Edmund 
G.
 Brown testified at 
a May trial at Los 
Angeles
 Superior 
Court  that the 
recent
 
increase 
in tuition for 
foreign  students
 
was 
"arbitrary  and 
capricious." 
The  
tuition 
was  w at 
925510
 1901 done to 
encourage 
foreign
 students 
to come 
into the 
State Colin,n 
system. to 
build  
good will
 for the United 
States  
and to 
serve 
as a cultural
 exchange 
said Gov. 
Brown. 
Thus I 
also doubt whether
 it would 
build good 
will for this 
country by 
forcing 
more than boll
 of the 
foreign
 
students  out of 
school,
 or is it true 
thnt  
they
 tin not want to 
build  rood will for 
this country 
any more? 
Foreign 
'indents are 
facing a very
 
serious  dilemma 
at
 this momentthey
 
can either 
choose  to pay the 
tuition.  
but net
 knowing whre 
to get the 
money:
 or choose to 
disregard the 
payment
 notice. Inning 
the threat of 
cnncellation from  school
 and the 
pos-
sible 
consequence  of 
&penal  ion from 
this country.
 
The Chancellor's orrice suggested to 
the 
foreign students 
that they drop 
their unit loads down to
 9 units to 
avoid  paying the 
balnnce  for this 
semester. 
But  according to im-
mIstratinn 
laws,  foreign 
students  have 
to take at least 12 units
 and they con 
only
 work 20 hours a 
week.  There is nn 
ra000o0.3. 
auaranter. however,
 to protert us front 
the 
Department  of Imrnigretionn
 in 
case we
 
got might
 inkier/ less than
 12 
units
 and working full 
time. 
Student 
representatives from 
 I Stale 
Colleges (including 
Den-
nis King from
 San Inge
 
went to the 
Board of Trustees'
 meeting asking 
them torrent a deferral so that foreign 
students could payola later 
dale  and 
by 
monthly
 payments. 
They
 refused to 
consider
 it at all on the ground
 that 
they 
do not have the power
 to do so. 
This is ridiculous because the "Dec.
 t" 
deadline was set
 by them. The next 
day they passed 
s resolution to in-
troduce a bill in 
the State Legislature
 
nskine for the 
authority  to 
defer  
fs t.S. 
Councilman.
 
Kids
 in Ng 
payments  of
 tuition.
 Hut we 
don't 
know 
when 
the Seale 
LegisInture
 is 
going 
to act 
on this,  
and 
whether  
Reagan 
will  veto 
it or not. 
We
 have filed
 kW 
suits  against 
the 
Board of 
Trustees and 
we have Inst.
 
Raising 
funds  to 
help
 some 
of
 the 
students  
might  be 
possible  but 
not 
practical in 
the long run 
because on 
this campus 
intone,  we 
owe  the echo& 
between 
Stra1.009 te 
S175.000. 
What  
we 
should do 
is to fight 
hack  with 
a-
non, 
that  will expose
 this 
hideous  
conspiracy
 net 
only
 to the local
 com-
munity. but 
also the whole 
nation and 
event the 
whole  world. 
We need all the 
support  you can give 
use!!  
pcIl  
E3 
g)aily
 
Sy11
 ta^.... ,onr, ta, ao  3.1a 
if a 
nation  
expects
 to be 
both  
ignorant
 and 
free, 
it 
expects
 
what
 never 
woo  
end
 
never will 
be.' 
Vol.
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Editorial
 Board
 
Penny Spar 
Rick 
Malespina  
Dan It woo 
Eileen
 Collo 
George
 
Merle
 
Mark 
Sisson  
Roger 
Woo  
Ott ansrles 
dcstenaled  on 
editorials
 ref:sat
 
to
 
,so,or,;,
 
common 
of the 
etlilertel
 berte. 
An other opinions 
eS 
vs...rice  
Ow sort, or toe 
ind.v,duo!  
VeWor
 v. co.
-rooms,
 
iliano
 a 
Mano
 
Par Jaime Quijas 
que necesitan 
toda
 
Is arida que 
puedan 
conseguir.
 Que viva la Roza 
de
 
Santa 
Clara."  
En el burin de 
Santa Clam se me 
olvido
 
an punto
 de 
grne
 
importaneis.
 
la mintier right'  
Puns me dileron que 
las bandas  que yen clover son yo 
omen 
"Peor que 
Node."
 "Almn Latino" y 
"Soul  Survival." 
Tombien  me direct 
rine erns hand.
 Mc. Mode ma-
quine, 
num,
 
our 
pone.aa
 truche 
pare pee sepon donde  nap 
ser el boile. 
Como lit yes pasadit no hubo papel
 
donna tempoco salio esie. pero lu que 
pose
 
as que 
pa
 est aba twin escrito y 
'glen con ahora no hay panel. estos 
bolos ine
 In regoron t/CrO hay nova. 
Parece que pone a
 
polio 
se van 
acercando  Ins examen, finales y 
pronto on acabara 
note
 semestre y 
sigue
 0100. Nomas espero que ratios 
vayamos 
hien suave y no haya mucha 
presion cuando Ileaue el "Doomsday". 
Antes de Its 
vacaciones  hubo %ma rife. 
Eataban 
nfando on poncho hien de 
aquella. todo lo costaba numou  
era un 
dolor la feria iba nr pare un causa 
valiosa, tarribien estaban vendiendo 
"posters" creo qua lea foe muy bien 
nomas quisiera saber que se quedo con 
el 
poncho.
 Yo an que no rui yo porque 
nadie me llama para avisarme que 
habia ganadn. El que 
In
 haya genetia 
puss was 
poder  para ei o elle. 
Buono raga 
vale
 was cortarle aqui. 
Eats
 
no su 
mild mannered "mitotero"
 
clue leg ha 
traido
 sus locales de 
inieres.  
Espero que 
sigan siguiendu y 
que  no se 
agniten que pa 
menu se acaha.
 Sabian 
ustedes gun 
solumente quedan 
ment, 
de tees 
sernanas
 de closes y Inca° cm-
pinan las 
vacaciones de navidad
 as 
cuando  sale our 
1,010 
with 
t he hair on 
- 
  
his 
jaws
 y todos 
sus  reindeers 
en so 
law 
riding
 sled. 
Hay  Ins 
wacho  y 
portense  bien 
que no les 
cueste
 
nods. 
Need
 
signals
 
by Merl Levine 
Yinitettla v. 
tilt
 Inesiloy. Nov. 28, an 
elderly in.n  was nearly killed in an 
R0101.1.11111.
 
il,.11.1en1  al
 the 
corner
 of
 
10th and han Salvador streets. 
As 
il I 11:00li MIL I/le man 
got a way 
with had head injuries. He was lucky. 
Even 
II 
traffic laws were violated by 
the driver ot the other Yelucle or the old 
man himself, neither of them
 is at fault. 
The 
real blame must be directed to lit' 
City 
of San lose for not installing 
proper trait
 IC signals at this 
dangerous  
corner. 
The next victims may be killed and 
they may be San lose 
Slate  University 
students because this corner 
is widely 
used  by students going to school or 
simply
 to their homes. 
Cars come
 speeding 
down  101h 
Street.
 Cars al :he stop 
signs at the 
intersect...al have 
10 CrOSh 
ibis
 
virtually 
"blind"
 corner. With luck
 
they 
may make 
.1.11.
 like the old 
man 
yesterdny,  they 
are
 
sal so lucky,  
they 
will be hit. 
I call call 
upon  the City of 
San
 Insert 
install traffic
 lights at 
this
 corner. I 
urge students
 to pressure 
represen-
tatives
 of the coy
 to act. There
 does not 
need
 to be death 
before  action is 
taken 
A little 
forethought
 can 
prevent 
tragedy. 
Growing
 
up 
American  
style
--one  
traged',  after
 
another
 
It 
seems  like naly yesterday when 
Fall.cr 
Murray,
 his young
 lure flushed 
and tight
 with 
surprise and 
nervousness. threw open the alas' 
sroom door and gulited,"The President 
has been shot; we're going to the 
church." 
Our teacher,  a tall. slender nun, 
iddsc's
 note AN 
wade.:  cod 
face:ly
 member.
 
are 
encoarased 
to rs,ess
 Cow 
comps  on 
any  
sub.ert 
the letoas
 lo too 
cJitor
 ser:ien 
al the 
etiebrr.J;  
Latbrs may
 Ix- macled 
or bri..otha 
£0 40. nowise
 bluely
 attics.
 
IC 2.aI dad must b. 
Lb. 
words or 
Issc, twine..eo
 and 
double. 
spaced 
NV. and 
ocuvoly  ol 
busity
 card 
number  must be 
Arlabed.
 
nod littleness
 most be 
ogned Is 
In stud.is and nen., gorily
 members 
are esksd
 to tnehtde address. Ish.,Thons 
number 
and bile or plasmas 
The S;przon Daily sal not 
prom blurts which arc 
alnaas aria poor lasts 
toe
 or0,1, ?tat/v.1/w ro,b, to odd orcul Irttoro 
to conrorrn to space lon1140ons and 
10
 cease 
oat...calm, of letters essang wan *utast. Se 
breveaa
 hev been exhausted. 
stood frozen for an 
instant
 and then 
instinctive!)
 got us moving. 
Moe years
 hose blurred 
he memory 
a 
little, but
 the 
feeling
 is as 
real and 
numbing
 as 
ever. 
All of unclean, uniformed boys and 
girls in 
the seventh grade 
of a 
parochial school
 had watched the 
ielevised inauguration of lohn F. 
Kennedy back in the fourth grade. 
We were too young 
to know old Pres. 
Else chow er. but 
Kennedy
 was 
something
 else. He was young. fresh.
 
riper
 and 
elegant. 
He
 was. the 
first and to us 
the bestPresident a 
bunch of nine -year
-olds  had ever seep 
even 
if It was only on TV. His politics 
weren't importar.t to us. 
The Kennedy niagic
 was beginning 
to 
wrap  itself around the nation. Esen 
our 78-year -old fourth grade sister. 
who had a race like everybody's 
favorite 
granny  and a grip like 
Mickey  
Mantle,  was as 
impressed  and en-
thused as 
we were. Of 
course
 the fact 
that Kennedy
 Was Irish 
ur.d Catholic 
didn't
 hurt. 
I: 
was  a clear and 
windy Nov. 22, 
1962
 when the 
two 
blackrobed
 figures
 
marched
 us 
acrosu  tlie 
empty  
school
 
yard. Nobody 
talked.
 
We
 just 
headed
 
for 
the church. 
The only 
noise  was 
the
 
boys' 
thick  
corduroy
 trouser 
legs 
vrom-vrcninting
 
wand
 euch 
other.
 
In the 
dark  church 
we
 knelt and 
prayed. 
There  was 
no giggling.  
no 
squirming,
 no bored
 sighs like 
most  of 
the afternoon,
 they 
made US S 
lilt  the 
church. 
None  of us 
knew then 
how or 
where  the 
President
 had been 
shot
 or if 
he 
was still 
ale,
 e. 
We 
found  out when we 
got home and 
saw  everything 
on TV: the 
crowded
 
street in 
Dallas.  the dirty little 
roam
 
front where
 they said the 
shuts had 
been fired. Mrs.
 Kennedy's bloodied
 
ascares hy Birk Malaspina 
skirt.  
Something 
hit hard and
 deep inside.
 
For the 
first  really 
serious time
 in my 
life  I med. 
I still don't
 know 
why.
 
Not long 
after 
came Martin 
Luther 
King's 
assassination.
 Then the 
race 
riots. 
Robert
 Kennedy. 
Kent 
State. and
 Southern
 Universit
 y just 
two weeks aao. 
But I 
couldn't  cry 
anymore.
 There 
WOO
 lust too
 much to 
ask why 
about. 
and  none 
of
 it made 
sense. 
In 
one corner 
of the church
 on that 
clear 
November  day 
knelt an 
old 
woman.  A 
I,;a,k
 veil WaS 
okapi  
dove
 
her
 bowed 
head.  She 
was still 
anti 
calm, 
almost
 like a 
statue.  
Whether
 
she  knew 
about t he 
terrible 
morning 
in 
Dallasdidn't
 
matter.
 It 
seemedas
 if she 
had been
 kneeling 
there forever.
 
For her. 
;he grid. the
 hate and 
death 
of 
that
 day 
were
 old 
friends.
 For 
us
 
they 
were  something new and too 
real.
 
Via were 
growing
 up fast.
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Pima
 
Airliner
 crashes
 in 
Moscow
 
A leo. 
Airtwee  DCA  
iodine,
 'rashey 
or 
raker!!
 
1 
toy.I  
r-ah
 
frYrn Moscow'. Sherertieryevo 
A.rport. 'be
 
letrareye
 
Emil..  said 
A  
Itisurv.vorrn
 
reportedly  being treated at e Most ow 
h .,. woof them. reports stud...unidentified Americans 
I hare,:
 to 
'sons  
are  beltecied a have euretyed
 Seventy,,a 
nem
 
ant 
we.  on 
hoed
 the plane 
Magee 
trial jury sequestered
 
SAS FRANCISCO 
- laOsie
 hboten Cult.' 
Ow Wry 
o No 
it-ith
 Mayer 
trial  sequestered for 'he irati in of rh 
atoorney
 s 
I or 1. h Odet sharply
 criticised 'he
 rn 
!Awe 
t,,It in's order
 
means  the It 
Nonni
 and 
two 
elternmee  
will Leer todeil together 
and
 
bye underguard at than Francieco 
note;
 onarite nit I, with family or friends for the aura,. of die 
tr,y,
 
estimated  
to lest ors.
 
tall 
weeks.
 
ihrough
 the holiday..
 
Mae..
 ontrieffor the kidnap and 
murder  of
 
Marl.,
 County 
I 
,Ise 
Herold  Holey en Aug 7.1970. 
Nixon names 
Cabinet  nominees 
CAMP DAVIN.
 Md..- Pres. 
Nison  ennrunied 
severe., Elfin, 
P.. 
h..:ilson wtIl he 
nominated as 
the  new 
secretary
 of Defense 
ono i.neperin
 eintierger now 
director of 111.0111mo(
 Menegeomot
 
. or. 
.pet wilt be timed 
to succeed Richard..
 ne serretory 
of
 
.00. I.durotion
 and Welfare.
 
5'"r
 
rime 
Ninon  said Roy 
Mh.  Preside.' 
of Litton In. 
t 
will 
be 
nominated 
to warmed
 
Weinneraer
 es 
the 
of 
OMR. 
ol Richards. and 
Weinberger ere sub.,'
 to 
 
irl....otoi,
 the 
Segel.  when it 
returns  
in forums. 
Ayb 
not 
...Hi
 
Senate  confIrmallon. 
No-fault insurance passage fails 
Skt:RAMENTO A no.fault
 aalnl,,nnlanmn
 bill fell one vote 
 
a.in  
'knit.,,,
 Finener Commit...
 yesterday
 hut 
I 
!hey
 ...ay fry norther root. 
for ...royal in the four 
Bakery strike spreads to East 
NEW YORK - A West const str,ee of bakery aio hers was 
et to the New York metropolitan ore. yesterday as 
toady, ii -in 
employees walked off their tribe at the ITT.Con. 
ttrewol
 iii. in three me..
 
TN.,. II, involves a union demand for Iwo tome -wit  than. 
oil 
if.o 
wfek
 ter bakery worker. MInneement ',Mends the
 
no.
 
$2 
billion  for 
treatment 
plants 
ASHINL,TON
 - The Nixon adironistrotom ennourred 
"ea.. 
releasing $2 far consfroctinn 
of
 mimic:nal 
wast ttestment facilities la focal
 late
 
_In 
per rent of w het 
ayses. had
 ...need 
No Reagan 
authority, soy aides 
An,S, newsmen 
Wiliient Farr. who Las been ini,ril  for 
roniemoi id 
rime  for too 
divulging the source of a 
41erv  he did 
ineries
 the Charles Mention
 trlid. 
re,,ean
 Not
 been reuiresied
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Charity 
collects
 
used eyeglasses 
watches. ,e4e,in and other 
orti...e. ere considered 
unk  by man) 
Td organ...loon 
iled,ctell to improving the 
ishIll nerdy people. they... 
 sal...dale
 tonmodity. 
New Ey ea for the Needy. Inc. 
ales it.,.. armsful...Me 
hem 3nlo lowcost 
tor people too 
poor  In buy their 
own. 
11h. charity,  baited in New 
lersrv. receives thousands nl 
1.ins or: 
ail  ay er theworld 
r-1, A..-Afortt 
LI 
rf-Dida 
VceZ 
At 
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G30
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Mon plastic 
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Th. torts1 and
 iewelre are 
solo to tmanee "New hyes  
lunds in n.i.,re lull hoe. 
pains 
ou. .a. 
thrausho.t the Cnileil Slates 
tooiny volunteers brava 
Nomad to operate cornples
 op 
heti grading and test,ng 
equipment. ensuring the 
quality  of 11 glasses 
Protimad.
 
The 
charity  putrid. 
Alen.
 unly 
fur 
careliii13
 
erreened cols...
 inn-horn na 
other private pub:ic 
fonds  
me 
Last 
yrat  5.0i.13 people were 
helped  by tar program.  nut an 
increase
 In re4Yests a causing 
An
 Ifltlentt 0 the need for 
useable items. 
Camt 
eyeglasses  and do. 
car., tewelry
 
1110W 
he 
rent
 to. 
New Eyes tor the Needy. Inc.. 
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 Dawd
 Moms 
Julie  
Perez
 gets as much goon 
ort
 
the  
bottle
 
as her dress. 
Plastering the 
alternative 
Buyers 
of
 fake permits 
may face prosecution 
A possible
 change in cam. 
pus police prof edure may be 
dieeittom for San lose
 Slate 
U rrrrrr ity stud.. cent, 
with 
forged  faculty...1f 
parkin. permits. 
Campus 
police  Chief 
Forrest Quinton ha. writer: 
ihnt deyoite an already over-
burdened Mal hen iii 
do 
till,
 
It.,
 power Ia toughen campus 
police lentency for suspects 
accused of 
purchasing  forged 
parkint
 
AccorrItne to 
Quinton.
 
coutd  
fess 
PasSible
 
row,
 prosecution instead of 
mere reprimand. by police The 
present practice Is to issue 
only 
 
wern.ng  to 
forged 
neemt, holder. 
upon
 
being  
turned over fo 
the S. lose 
iThiozs 
sought 
By luenit Leboe 
The 
squeals
 nod their, af 
children  Canted 
down
 the 
sinus nf the Industrie:5101o. 
building 
In IS 2:5. eight 
res-
tless, squormlne nine snd In. 
year -olds were 
'sitting'  In  
wom.nrcle.  
Hideo
 Stewart. director of 
Nrehlrirliend  
Ennchtnent.
 
o,to11,11,1 ,/locli at offering 
alternative Eluration
 to 
children en 
double
 
session.  
stool defenselessly
 before 
'hem She 
w
 
On 
explaining  the 
das's proircl
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